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4 ABSTRACT 
It is contended among the accounting researchers that information asymmetry 
could be reduced through disclosure of information pertaining to quality of earnings 
and recognition of intellectual capital.  Correspondingly, this study examined the 
relationship between accounting earnings attributes i.e. relevance and conservatism 
of earnings and cost of equity.  This study included an investigation of the 
moderating effect of intellectual capital on (i) the relationship between earnings and 
book value (individually and aggregate) and market price, and (ii) the relevance of 
earnings and cost of equity.  The data for the study were based on annual financial 
reports, Datastream and Bloomberg of firms from the Technology, Trading and 
Services, Consumer Products and Hotel sectors listed in the main board of Bursa 
Malaysia from 2006 to 2010.  The study employed multiple and moderated multiple 
regression to analyse data.  The results showed that, firstly, firms with high quality of 
relevance of earnings benefit more from lower cost of equity and there is no 
relationship between conservatism of earnings and cost of equity, Secondly, the 
moderating of intellectual capital has an effect on the relationship between earnings 
and book value with market price.  Lastly, the findings showed that intellectual 
capital has a moderating effect on relevance of earnings and cost of equity.  This 
study contributes to the valuation theory through extension of Ohlson model by the 
inclusion of new-knowledge of intellectual capital.  Besides that, it contributes to the 
understanding of signaling theory through the explanation of the moderating effect of 
intellectual capital on the relationship between relevance of earnings and cost of 
equity.  The findings of the study has shown the importance of intellectual capital 
and it is recommended that accounting standard setting authorities must pave the 
avenue for the disclosure of intellectual capital in a firm‟s annual financial report. 
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5 ABSTRAK 
Penyelidik dalam bidang perakaunan menegaskan bahawa tahap ketidakselarian 
maklumat dapat dikurangkan dengan adanya pendedahan maklumat tentang kualiti 
perolehan dan pengiktirafan modal intelek sebagai aset.  Selari dengan itu kajian ini 
telah mengenal pasti hubungan antara sifat perolehan perakaunan, contohnya, 
kerelevanan dan konservatisme perolehan, dengan kos ekuiti.  Kajian ini juga 
mengkaji kesan modal intelek sebagai moderator kepada (i) hubungan antara 
perolehan dan nilai buku (secara berasingan dan keseluruhan) dengan harga pasaran, 
dan (ii) hubungan antara kerelevanan perolehan dengan kos ekuiti.  Data kajian ini 
diperoleh daripada penyata kewangan tahunan; Datastream dan Bloomberg bagi 
firma dalam sektor Teknologi, Perdagangan dan Perkhidmatan, Barangan Pengguna 
dan Hotel yang tersenarai di papan utama Bursa Malaysia dari tahun 2006 hingga 
2010.  Data dianalisis menggunakan multiple dan moderated multiple regression.  
Hasil kajian yang pertama menunjukkan bahawa firma dengan kualiti relevan yang 
tinggi memperoleh keuntungan yang lebih berbanding dengan kos ekuiti yang rendah 
dan tidak wujud hubungan antara konsertivisme dengan kos ekuiti.  Kedua, modal 
intelek  sebagai moderator memberikan kesan kepada hubungan antara perolehan dan 
nilai buku dengan harga pasaran.  Akhir sekali, hasil kajian menunjukkan bahawa 
modal intelek mempunyai kesan sebagai moderator kepada kerelevanan perolehan 
dan kos ekuiti.  Kajian ini menyumbang kepada valuation theory melalui lanjutan 
model Ohlson dengan menambah pengetahuan baru tentang modal intelek.  Selain itu 
kajian ini menyumbang kepada signaling theory dengan memberikan penjelasan 
tentang kesan modal intelek sebagai moderator kepada hubungan antara kerelevanan 
perolehan dengan kos ekuiti.  Kajian ini menunjukkan kepentingan modal intelek dan 
mencadangkan bahawa pihak berkuasa yang terlibat dalam piawaian perakaunan 
haruslah membuka satu saluran bagi pendedahan modal intelek dalam laporan 
kewangan tahunan firma. 
